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Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. (Amsal 27:17) 
“If you don’t imagine, nothing ever happens at all. (Jika kamu tak bermimpi, tidak 
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Y. Pascalia Dian Safitri. C0112062. 2017. “Alih Kode dan  Campur Kode dalam 
Tuturan Bahasa Jawa di Pasar Gagan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten 
Boyolali” (Suatu Kajian Sosiolinguistik). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah 
bentuk AK dan CK dalam tuturan bahasa Jawa di Pasar Gagan, KNKB?; (2) 
bagaimanakah fungsi AK dan CK dalam tuturan bahasa Jawa di Pasar Gagan, 
KNKB?; dan (3) Apa faktor yang melatarbelakangi AK dan CK dalam tuturan 
bahasa Jawa di Pasar Gagan, KNKB? Tujuan penelitian ini antara lain (1) 
mendeskripsikan bentuk AK dan CK dalam tuturan bahasa Jawa di Pasar Gagan, 
KNKB; (2) mendeskripsikan fungsi AK dan CK dalam tuturan bahasa Jawa di 
Pasar Gagan, KNKB; dan (3) mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi AK 
dan CK dalam tuturan bahasa Jawa di Pasar Gagan, KNKB. 
Tingkatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian 
ini berasal dari informan dan tempat sasaran penelitian. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data lisan Teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode simak dengan teknik sadap, SLC, SBLC, rekam, dan catat. 
Analisis data menggunakan metode distribusional dan padan. 
Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) bentuk 
AK meliputi: (a) AK dari BJ ke dalam BI, (b) AK dari BI ke dalam BJ, (c) AK 
dari BJRNg ke dalam BJRK, (d) AK dari BJRK ke dalam BJRNg, (e) AK dari 
BJRNg ke dalam BJRNgA, dan (f) AK dari BJRNgA ke dalam BJRNg. Bentuk 
CK meliputi: (a) CK berwujud kata, (b) CK berwujud pengulangan kata, (c) CK 
berwujud frasa, (d) CK berwujud ungkapan; (2) fungsi AK meliputi: (a) lebih 
argumentatif meyakinkan mitra tutur, (b) lebih komunikatif, (c) memberikan 
penghormatan, dan (d) mempertegas pembicaraan. Fungsi CK meliputi: (a) 
sebagai penghormatan, (b) menegaskan suatu maksud tertentu, (c) menunjukkan 
identitas diri, dan (d) pengaruh materi pembicaraan; (3) faktor yang 
melatarbelakangi penggunaan AK dan CK secara umum meliputi: (a) faktor 
sosial, (b) faktor situasional, (c) faktor lingual dan (d) faktor praktikal. 
 
 






Y. Pascalia Dian Safitri. C0112062. 2017. “Alih Kode dan Campur Kode dalam 
Tuturan Bahasa Jawa di Pasar Gagan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten 
Boyolali” (Sociolinguist Review). Thesis: Javanese Literature, Faculty of Cultural 
Science Sebelas Maret University Surakarta. 
Problems discussed in this research are: (1) what are the forms of code 
switching and code mixing on the speech Javanese language in Gagan market, 
Ngemplak, Boyolali?; (2) what are the functions of code switching and code 
mixing on the speech of Javanese language in Gagan market, Ngemplak, 
Boyolali?; and (3) what are the factors underlying the occurrence of code 
switching and code mixing on the speech of Javanese language in Gagan market, 
Ngemplak, Boyolali? The purposes of this research are (1) describing the form of 
code switching and code mixing on the speech of Javanese language in Gagan 
market, Ngemplak, Boyolali; (2) describing the function of code switching and 
code mixing on the speech of Javanese language in Gagan market, Ngemplak, 
Boyolali; and (3) describing the factors underlying the occurrence of code 
switching and code mixing on the speech of Javanese language in Gagan market, 
Ngemplak, Boyolali. 
This research employs descriptive qualitative method. The sources of data 
are derived from informants and research target. This research uses spoken data. 
The techniques of sampling are done with a tapping techniques, free listen and 
involved technique, record and note. The data analysis used is distributional 
method and matching method. 
Based on the data analysis, it can be concluded as follows: (1) the form 
code switching include: (a) code switching from Javanese to Indonesian language, 
(b) code switching from Indonesian language Javanese, (c) code switching from 
Ngoko to Krama, (d) code switching from Krama to Ngoko, (e) code switching 
from Ngoko to Ngoko Alus, and (f) code switching from Ngoko Alus to Ngoko. 
Form code mixing include: (a) code mixing word, (b) code mixing reduplication, 
(c) code mixing phrase, and (d) code mixing idiom; (2) the function of code 
switching include: (a) more argumentative to reassure partner said, (b) more 
communicative, (c) give tribute, and (d) confirm the talk. Function of code mixing 
and code switching in general include: (a) social factor, (b) circumstantial factor, 
(c) lingual factor, and (d) practical factor. 
 
 






Y. Pascalia Dian Safitri. C0112062. 2017. Alih Kode lan Campur Kode ing 
Wicara Basa Jawa ing Peken Gagan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. 
Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên ing panalitèn punika: (1) kados 
pundi wujudipun AK lan CK ing wicara basa Jawa ing pêkên Gagan, KNKB?; (2) 
kados pundi pigunanipun AK lan CK ing wicara basa Jawa ing pêkên Gagan, 
KNKB?; lan (3) kados pundi prêkawis ingkang anjalari AK lan CK ing wicara 
basa Jawa ing pêkên Gagan, KNKB? Ingkang dados ancasing panalitèn punika: 
(1) ngandharakên wujudipun AK lan CK ing wicara basa Jawa ing pêkên Gagan, 
KNKB; (2) ngandharakên pigunanipun AK lan CK ing wicara basa Jawa ing 
pêkên Gagan, KNKB; lan (3) ngandharaken pigunanipun AK lan CK ing wicara 
basa Jawa ing pêkên Gagan, KNKB. 
Panalitèn punika kalêbêt panalitèn deskriptif kualitatif. Sumber data 
panalitèn punika saking informan lan panggènan sasaran panalitèn. Data ingkang 
migunakaken ingkang panaliten punika yaiku data lisan. Teknik kangge 
nemtokakên sampel inggih punika kanthi teknik purposive sampling. Metode 
pangêmpalan data wonten ing panalitên punika ngginakakên metode simak kanthi 
teknik sadap, SLC, SBLC, rekam, lan catat. Analisis data ngginakakên metode 
distribusional lan padan. 
Adhedhasar analisis data, sagêd dipunpendhêt dudutanipun, inggih punika: 
(1) wujud AK lan CK kadadosan: (a) AK saking BJ dhateng BI, (b) AK saking BI 
dhateng BJ, (c) AK saking BJRNg dhateng BJRK, (d) AK saking BJRK dhateng 
BJRNg, (e) AK saking BJRNg dhateng BJRNgA lan (f) AK saking BJRNgA 
dhateng BJRNg. Wujudipun CK kadadosan: (a) CK awujud tembung, (b) CK 
awujud tembung rangkep, (c) CK awujud frasa, lan (d) CK awujud ungkapan; (2) 
pigunanipun AK kadadosan: (a) langkung argumentatif nganyatakaken wawan 
ginem, (b) langkung komunikatif, (c) kangge pakurmatan, lan (d) negasaken 
gineman. Pigunanipun CK kadadosan: (a) minangka pakurmatan, (b) negasaken 
tegesan, (c) nedahaken jati diri, lan (d) pangaruh gineman; (3) prekawis ingkang 
anjalari AK lan CK kadadosan: (a) faktor sosial, (b) faktor situasional, (c) faktor 
lingual, lan (d) faktor praktikal. 
 
Wos: alih kode, campur kode. 
